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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIST'ERIO fJE LA G1JERR.l\
• ••••
Sección de Infanterill
ABONOS DE TIEM:PO
. Negociado de asuntos de Marruecos
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CU.l'sé a
este Ministerio con escrito de 26 de diciembre último,
promovida por el mipitan de Infantería, con destino en
el batallón de Cazadores Segórbe núm. 12, D. J!'rancisco
I Planas Tobar, en súplica de abono del doble tiempo Je!
, que permaneció en Casab1,ál1'ca (Marrullcos), el Rey (que
\ Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
1
sejo Supremo de Guerra y'Ma,rina en 16 del mes pr6,ximo
pasado, se ha servido deoostimar la petición del iniere-
j3,ado, J)or carecer .~ dere,cho a lo que solicita. .,'
. .
..{
; Excmo. Sr.: En vista de .la instaneia promovida por1dofla 1\1arÍa Du (~uesne lHonta1vo, esposa de; coronel de
~ Caba'lelÍa D. Francisco M.anelJa Corrales, dado de .baja
~ en el «Diario Oficial» núm. 186, correspondiente al día'
~ 24. de ag:osto de, año r,iróxinlo pasado', en súpl.ica de
, que ya que 'no se le ha expedido certificación de la
muerte hasta la fecha" se le abonen los a.eiVeúgos que
como desa}Jarecido le corresponden 'con arreglo a la real
orden de 30 de septiembre último (C, L. núm. 360), el
R,ey (q. D. g.), teniendo cn cuenta que no se han cuin.,.
plido todas las formalidades legales recordada,s en la
:real orden de 26 de agosto último (C. L, núm. 378), y
ser t;aso análogo ,al re'sue'lo por real orden de 27 de
febre'ro próximo pasado (D. O. núm. 48), se ha servido
disponer (lue, ínterin no se dé cumplimiento a lo orde-
nado en los artículos "89 6 90 de ,la ley del Regis ~ro
civil de 17 de junio de 1870, o pase el tiempo fijado por
la real orden de 26 de julio de 188'1 (C. L. núm. 255),
el expre's3Jdo jefe deberá seraIta en la relación de des-
, aparecidos, reclamándose por el Cúerpo a que pertenecía,I los sueldos corresponintes desde su, desaparición, con
! arreglo al rea,l diecreto de 20 de agosto pasado (c. L. nú"
l'mero 360), hasta que, según lo anteriormente dispuesto;sea dado de baja en el Ejército, en cuyo momento sehará, la liqui,dación que previene la real orden de 30 .
1
de septiembre ,último (C. Lo núm. 477).
,-J)e real orden lo digo l! V. E. para su conocimiento
1 y dem:ífl efectos. Dios p'uarde a V. E. muchos años.
\ Madrid 7 de marzo de 1922.1 . ~~
Seño.r Alto ComJsario de España en Marruecos.
Sefíores .Comandánte general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marin.a. y del: Protectorado en Afa-
r,rueco,s:.
CIERVA
Marquillas
('Cuarta seco
PARTE OFICIAL
REALES 0RDENES.
Subsecretaríll
CURSOS' DE OBSERVADORES DE AEROPLANO
Personal q11e se cita,
Del Estado Mayor Central.
Teniente coronel de Infálltoría, D. Antonio García
Pél18z.
Otro de Caballería, D. Fernando de Altolaguirre.
Comandan:be' de lngt'nieros, D. Jqaqu(n de la Llave.
Capitán de Artillpría, D. Matias 2laragoza.
De la Escuela Superior de Guerra. ~
Comandante de Est;adp Mayor,D. Epifanlio Gascuefia.
De la Escuela Central de Tiro.
Capit~n de Artillería, D. Benito M.olas (priJmera. seco
cIón). ' ,
·Comand.a.nte de Infanrería, D. Leopoldo
(tercera secci6n). ,
'1'mIie:ntede Caballería, D. Felipe Pávamo
ción).
Madrid 8 de marzo de 1922.-eierva.
Señor Jefe del Estado Mayor Central. ,
.señores Capitanos generales de la primera y quinta
regiones, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ProtectoradQ en Ma-
!Tuecos.
Excmo. Sr.,: El Rüy (q, D. g.) se ha s(,l'vido aprOb'fll'
la pl"Oliuosta hecha a este JIil.ini~téüo por ese CUI-
tro, {iel p,;~r,;onftj de jefes y ofidales a él pel'te~eeicn­
teR, a In. E$(:ll'ela SU,rJGl"Íor de Guerra y a la E~Cllela
Ccntl'al de Uro relaeiona.dos a continuación, pata que
asisi an a determinadas confer·enc,i.¡tsdel C1WSO ele ob-
servaciones de globo. que, ,con sujeción a' las 'COmlicio-
nes cstahl1ccidas en la real or{[ell de 30 de enero úJ-
.' timo (D. O. núm. 24), tiene lugar en Guadalaj al"fl, pn
los meses d{>, f'.~bl'CI·O último y marzo cordC/llte; ha-
bien,do de S('l' cargo d importe de las inndemnizadones
que deveng;;en al cl'édito consignado en elpresupues-
to para las Escuelas prúcticas do todas las Armas y
Cueepos, y de éste en particular, a la paltida de poso-
tas 550.000, adjudicadus a las de Ingenieros por real
orden de 4 de noviembre último (D. O. núm. 248).,
Ve roa!. m'den lo digo a V. E. para su oonocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. mu¡chos años.
Madrid 8 de marzo de. 1922.
: :::::":~-:~.-~:-,:·~-.::::r;,~_dd:er~1:·d~:7··~;e:,~m~~a~-r··~~~.1~~'1~~9·~2·~2:.r~'":·~. :. :~CC:lE:mRSv':A::OS' .d~'l"4~~.~.:
y demás efectos. DioS guarde a V. E. muchos años. l .lo,,,,,,, '"' ~ u," f...
Madrid 7 de marzo de 1922-
• CIERVA Senores CapItanes generales de la primera., tercera, cual" 1~ ,
ta y qU,lllta regiones y €omandante general de Me. ~l~', ,,'
Señor Comandante general de Ceuta. 1illa. . ~ . i'
~Ol
P.elaciún que 88 cita
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien de-
clarar aptos para el ascenso, 'cuando por antigüedad las
correaponda, a los capitanes de Infantería D. CamilQ
García Polavieja, D. Antonio Torres Beatard y D. -Fer-
nando Díaz Gil-es, por estar comprendidos en Jos pre-
ceptos de la real orden -circular de 4 de fehrero de )919
(D. O. núm. 28) y reunir las ,condiciones que detemlina
el artículo 6,0 del reglamentO' de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo a V. E. para. su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.'
ClERVA
Sefiores Capitanes generales de la primera. y quinta re-
giones.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a b~en con-
firmar la declaraci6n .de aptitud hecha por V. E. a fa-
vor de los tenientes .coroneles del Arma de Infanterla
.comprendidos· en la siguiente relación, que empieza con
D. Manuel .AJ--cántara Pedrinaci· y termina .con D. José
Subirán Espinal, por reunir las condiciones que deter-
mina la ley de 29 de junio de 1918 CC. L. núm. 169) y
el real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 8).
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
D. Manuel Alcántara Pedrinaci.
» José Garcfa Sevilla.
}} Antonio Al()nso Muñoz.
)} Jacinto Pérez de la Hoz.
» Angel Amor6s Garay.
» Manuel García Benet.
}} Alejandro Vicario Castro.
» Eugenio FIarán Velaz de Medrano y Valterra.
» JoséSubir:"in Espina];
.Madrid 7 de marzo §.e 1922.-Cierva.
ASCENSOS
Cúoaula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha. tenido
a bien ,cóllceder el empileo supeTior inill€diato, en -pro-
poosta ordina..cia de ascensos, a Jos' jefes y oficiales
Ide la es.cala ,activa del Arma de Infantcr1a ca.mpren-didoo' en la siguiente relaci6n, que principia ron dQUAgl.\Btful Alcalá-GalialllO Ruiz y termina .con D. AlbertoBenito Fernández, por ser loo más antiguoo de sus
Irespectivas escalas y hallarse. declarados aptos p'll.r'll;el ascenso, debiendo disfrUJtar en el que se les· confiere¡ la efectividad qu~ Bn la misma se les asigna.
De re.al Oirden 10 digO' a V. E. para su conocimiento
y demás Gfectos. Dios guarde a V. E. mu~hos afios.·
Madrid 8 de marzo de 1922.
CmRVA
Señor.. ,
.,'
'Reltwi6n q1l6 se cita
.'
. I EFECTIVIDAD
Empleos Destino o situación actual NOMBRES Empleo que se les ~I ....,contlere Mes Afll-
T. coronel ••••••••• Bón, Caz. La Palma, 20.••.•• 10. Agustín Alcalá-Oaliano.Ruiz Coronel .•.••••. 20
Otro••o .... ; ••••• ~ •• Zona LeónJ 47. • • • . • • • •• • • •• »A~olfo Barrachina Manche-
no•.•..•••..•••••••.••. laem ......... 20
Comandante ••• ~ ••• Idem Madrid, 1. •••••••••••• "Jesé Rodríguez de Biedma. Twiente coronel. 18
Otro .............. ldtm La Palma •• , • .. • .. • . •. "Miguel Torrente Preciado .. Idem· •.•.•••••. 18
Otro ••.• :.'•••.•.•• Bón. Caz. Ciudad Roddgo, 7. "M-anuel Olmedo Guruceta .. ldem •••••••.••• 2J
Otro .............. Reg. Anca, 68.............. \ a A!1ton~o Zegd fv!artínez ...• Idem •••••••••. 27 ,
Otro••.•••••.••••• Iclem Zamora, 8.••.••••••... "Vlctonano Azcarrllga' Sán·
ldem •••.•••••. 27chez ••.••.••••.• '•••...'
Otro••••••.•.•. ~ •. }cOlegio. preparatorio militar~" 'Lutgardo ée la Vega fernán- ldem •..••.•.•. 27de Cordoba .. .. •• • •• .. . • . dez.. • • . • •. .. •• • ......
Capitán ," '•••••••• Reg. Córdoba, 10.••••••• :.. " Julio Bolza Hermoso.••••. Comandante ••. 11) .
Otro........ '•••••• Caja Alcázar, 8 •••..•••..•.• "Mariano CoeIlo Triviño•••. Idcm •••••••.";. 17 _
Otto.............. Reg. Burgos, 36. . • • . • • • • • • •• "José de. OJáñda Vera•••.•. Idem........... ' 18 feb!ero ,. 19~
Otro•••.•••••••••• Rva Palma, 2•...'••• ; ••••.•. "Arturo Rodd¡;uez Ortiz.•. Idem ...... •0•••• 20
Otro •••.•••..•.••. Reg. Lfón, 38. •••••••••.•.•• "Francisco Atienza Serrano •. ldem •••••••••. 27
Otro .•..••• : ..•••. Caja Tafalla, 77 .•••••••••••• " Mariano García Erisolara.. ldem ..• ; ••.•• ' 27 ITeniente ••...•••• ,' Bón Caz. figueras, 6.••••.•. " Ignacio Bach Edja••...... Capitán .••.•. 1Otro ............. Rt'g. MaMuhtl3 •.•• •••••••. » Domingo PaSCUal Montañés ldem....... , ... IIOtro•••••••••••••• Rel'mplno eddo 6," región. " Celestino ijlanco Ba¡ rio .•• Idem •••••...•.. ' 17 ~Qtro ................. Disponible' 1." Y alumno Es-
'" José'G~rcía Colomn .....cuela Superior de Guerra •• ldem.......•••. 18
,\Otro ••.••••••.••. eón. ,Caz. Tadfa, 5 ••••• , •••• " Ediiberto Valls Sacristán, .. Idcm, ••..•..••. ,20 .Otro •.•••.•..•••. Idem .......................... ,,' Miguel Anitúa Ochoa de
Eguílior... •. .. . ..... [dem.. • ••••.•. 27
Otro•.••••••'. ,' ..• ~ Idem Barbastro, 4•••••••••.• * frándsco LIoret. Mé, ita .••• {denl •.•.••• :. , '4,7 IOtIO••••••••••,•••• Idenl ••• t ••••• , , ••••••• ~ ••• " Albelto Btnito Fernández •• ¡dem.••••..•••. 28~
..-1-,,,-, .,~.
Madrid 8 de marzo de 1922.
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De real oi'den 10 digo a V. E•.para su oonoo1Q~ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muooúfi años.
Madrid 8 de marzo de 1922. '.
Excmo. Sr,,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conecdGr el empleo supm'iar iIlJIT]¡{)(\iato, en. plpP't1!esta
ordinaria. de asc~nsos, a los, ofi'Ciales 00 la oscala de
reserva del Arma de Infantería CJJmprendidos" en la
s;igwionte relación, que principia iCon J? Jc.aquín L6·
pez BaUesteros y termina con -D. Macano Ool?m Carre- 1
res, por ser los más antiguos de sus l'espoctlvas iC~ca- 1 Señores Capitán general de la tercera Tegi6n "y ('c~ '.
las y hallarse declarados aptos para el al3cens,?, d~~le.n.·\ mandaúto geRerr.l de Melma.
do ,disfrutar en el que se les confiere lia ef(dlVl~"j,ad !
que en la misma se les asigna y contim~ar los temen- ¡ Sc.Jñor Illterventor civil de Guerr~ y Marina y del Prü-
tes en los mismos destinos que hoy sirven" ! tcctorado en .Marr~co.s;
Relaci6n' que se tita.
Madrid 8 dí marzo de 1922.
-
.... 'mA 1:4
..-
.
Empleo que se I EPECTIVIDADEmpleos S~tuación actual NOMBRES ::~=".:-="les concede . I IDla riles Afio
~ ~~~- '----...--
.
Teniente, .••. Rva: de Valencia, 36............... D.loaquíll López Ballesteros •••. Capitán .•.• , 2 febrero•.. 1922
Alférez .. '" • Reg. Africa, 68 ..••...•••.•••..••. • Manud Cano Rosado. • • . • . Téniellte .... 2 ídem. ... 1922
Olro,••...•. Reg. üuaduJajara, 20....... "..••.... • Ma.cario Co:om Carreres, •... ldem ••.•.• .- 13 ídem. ... 1922
-~- .._._-_. ~ ! .
CIERVA
BAJAS
. Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó. a
este Ministerio en 16 del' mes próximo pasado, promovi-
da por el teniente de Infantería, con destino en el
Tercio de Extranjeros, D. Segundo Masero Pérez, en
solicitud de que se le conceda la separación del servi-
cio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido A bien acceder
a la petición del interesado y disponer caúse baja, por
fin del corriente mes en el Arma a que pertenece, de-,
biendo quedar adscripto a la oficialidad de comple-
mento de dicha Arma. con el empleo que disfruta, en
situación de reserva, por llevar menos de diez y ocho
a?os .de servicio; con arreglo a la leY' de reclutamiento ¡
y¡gente.
De real orden 10 digo !l V. E. ;para, su conocimiento'
y den'iás efectos. Dios guarde a V. E. l11u~hos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.
i",':leñor Comandante general de Ceuta.
Soñor Interventor civil de GUierl'a y .Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Serruo. Sr.: Vista la instancia prQmovida. por elteo-
niente :de 'complemento del Arma de Infantería D. Jus~
to Pérez Fernfuldez, en súplica de que se le autorice
para viajar por varias pobl.ac.iones de Francia y fijar
temporalmente su residencia en dicha ,nación, el Rey
(q. D. g.) se ha servido. acceder a la petición del recu-
rrente, con arreglo a lo prevenido en el·articu);g 7/' de
la real orden' circular de 27 de diciembre de H.í19
(C. L. num. 489) y 3.° de la "die lO de-junio de 1::;20
(D. O. núm.,IBO); debiendo el interesado quedar sujeto
a las prescripciones de los artículo::! cuarto, quinto, sex-
to y séptimo de (;1Sta 'Última soberana disposición.
De re30l orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efedO\S. Dios guarde a V. A. R. muchos aiios.
Madrid 7 de marzo de 1922.
.JUA..... DE LA CmRVA
Señor Capitfm general de la segu.nda regi6n.
MATRIMONIOS
Ex,cmo. Sr.: Conforme con lo so1i'Citado ~r el tc~
niente de Infantf)ría D. Vicente GarRía Rodríguez, ,0011
destino en el regimicntn Borb6n núm. 17, el Rey (qUle
Dios gu.arde), de acoorx1.o .con, 10 infOíI'imado por c."e
Consejo Supremo; se p}a SD1"Vido iCOl1Cederle licencia
para contrnJer llli.'ttrimonio 'CO'11 doña Iraid'8< Martín
Arroyo. ,
De rea.l orden 10 éligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~h0'8 años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
REEMPLA2íO
Sermo. Sr.: En vista del escrito y Cértifieado .de re-
,cono«imientO facultativo qUE;! V. A; R. curs6 a este Mi-
nisterio en 20 del mes próximo pasado, ,dando cuenta de
haberdec1arado, con carácter provisional., de reempla~o
por herido, a partir del día 14 de enero último, y resi-
dencia en Málaga, al teniente de Infanter1al destinado
en ell regimiento de Ceriñola núm. 42, D. José Parada
Carballo. el Rey «(l. D. g.) ha tenido a bien oonfixffil;lr
la determinación de V. A. R.; por habeí'secu,mplido bs
req'Uisitos que determina la real orden de 14 de 41no1:'o
de 1918 (C. L. núm. 19) y hallarse co,mpren'Clido en el
artículo 48 de las instruc.ciones aprobadas por La de 5
de junio'dre 1905 (C. L. n(¡,m. 101).
LICENCIAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista de la propu,e,sta de licencia-
miento formulada al alférez de complemento D. Antonio
Sánchez Soto, en atención a "lo preceptuado en el arUell-
lo 4.0 de la real orden circular de 27 de diciembre de
1919 (C. L. num.489), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disl)Oner que el expresado< ofioial cause, baja en el Ejér-
cito como alférez de complemento, ,conservando el dere-
cho al US() de" uniforme. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:M,adrid 7 de marzo de 1922.
CIERVA
SeñDr Capitán general de la sexta regiO:!!.
Circular. Excmo. Sr.: Con :e.1 fin de darcumplimien-
to a lo dispuesto en, el párrafo primero del artículo 4..0
de la real orden 'circular de 27 de diciembre de .1919
(C. L. num. 489), yVeon objeto de que" sean dados 'de
baja en el Ejército y eliminados del Anuario Militar los
oficiales de complemento d¡el Arma de Infantería que
cumplan o hayan cumplido la edad de cuarenta y cinco
años, .reglamentaria para su licenciamiento, el" Rey (tIue
Dios guarde) se ha 'servido disponer. que para S.t:l a1'1'0-
bación.se remitan en lo sucesivo a este Ministerio las
oportuiJas propu:estas de licenciamiento de los oJic;iales
de complemento del Anna citada, qu.e c:umplan ia edad
señalada en la mencionada soberana disposición.
De real orden 10 digo a V. E. para su ,conocimiento
y demá,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 7 de marzo de 1922.
Señor•••
1
Señor Presidente .d~l
. Mar:ina·.
SeLlar Capitán general
CIERVA
Consejo Supremo de Guerra y
de la segunda regióD.
~._--_.._~~~ ..-......__•.- ...._'""'-... .,.-'.--... ,_ ...~--~"'_.--_.~,
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De real orden 10 digo a V. A. Jt. para su conocimiento
y demás efectO/s. Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madrid 7 de marzo de :tlJ22.
JUAN DE LA CIERVA
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Comandante general -de Melilla e Intervenl:or
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Mu- .
nuecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de l'e-
conocimiento facultativo que V. E. cursó. a. este Minis-
terio en 15 del mes próximo l)asac1o, dando cuenta de
haber d'elú".yado, t:0n carácter provisional, de reeml.'lii.:::o
por herido, a partir del día 14 de dicho mes, con resi-
dencia en esta Corte, nI teniente.de lnf.antería D. .l{;mi·.
lio '1'orres Ossorio, destinado en el Grupo de Fuerzas
Regulares indígenas de Ceuta núm. 3, el Rey (q. D. ~:.)
ha tenido a bien confirmar la rleterminación de V..K,. por
haberse cumplido los· requisitos que determina la ¡·eal
orden de 14 de enero ,de 1918 (C. L. núm, 19) y hararse
comprendido en el articulo '48 de las insi.ntceioJ1oes apro-
badas por la de 5 de junio ode 1905 (C, L. núm. Hl1).
De real Ql'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y aem{¡s efectos. nio~ !Hmrde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922. .
CIERVA
Señor Capitán general de la .primera región.
Señores Comandante ("eneral ,de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra ~T ]¡larina ir del Protectorado en :M.l!.-
rruecos.
RETIRADOS ~~. Excmo:. Sr:: Vis~a la insta~ci~ que V. E. curso. a ~
·eSle MUllsterlO en 6 del mes prox¡mo llasado, promOVIda IJ.
por el teniente de Infanteria (J<~. R.)., con destino en el ~I~
reginüeúto Apdalucía núm. 52, D. Gabino Geta Andrés, ''l'i
en súpl.iea de que se Je conced,a e pase a la situación "'\
ci~ ro;,erva, en, vez de la do' retirado, hasta cumphr un
ano y cuatro meses que le faltan para tener derecho
a la pénsión de. La cruz -de San HorlllenegiLdo, el Rey .JI
('l. n. g.) !:le ha sel'víelo debostimfir la peti.cll}n del in-
te1esado. con arreglo alo prevenicio en el apartado K
de la b»se octava, '<Situación de Genel a'le,s, jeies y oficia-
les», de la ley de 29 de junio de 1918 (C..L. núm. 16:-1).
De real orden lo digo a V. E. pala su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922. '
CIERVA
Señor Capitán general de la sexta región.
SUPERNUMERARIOS
Sernl(). Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó a
e~te l\lmis1.erio en ;:0 de] mes próximo pasado. prOlno-
vica por el c,mitfm ·de Infantería D. ,JuHn Alonso Ruiz,
del l'eo ¡miento Soria núm. 9. en sñp jca de que se le
conccr:!< el pllHe a superl1l1mprado sin sueldo; el .Rey
(q. D g.) se ha Rervido desestimar la peiíci6n del le-
CUI'l'E'nle, con arreglo a lo que determina la rea' orden
circular de 22 de a~()slo iiJtiri'o (D. O. núm. ]g5~.
J1a leal on;cll lo d<i[;() a V. lL R. lJara su conoc'lniento
y demás efectes.Dios g'parcie a V. A. R. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.
Éxcmo. Sr.: En vista {lel escrito y ceJ'ti:iicado de re-
~onocimiento ÍacuJ:iativo ('ue V. E. cursó a este lVIinis-
fel:io en 15 del mes pr6ximo pasado, dando cu-enla de
haber dec'arado, con cariíci.er provisional, de reempll!.zo
por herido, a partir ·cle] Gla 14 de dicho mes, ·con 1'e"Í-
dencia en Badajoz, al teni'?I)te de Infantería, destinado
en el regimiento Gntvelinas núm. 41., D. Manuel Garcia
Castro. el Rey (q. D. g.) ha t9ni(10 a bien confirmar la
determinación .de V. :K, por haberse cump'ido Jos re-
Quisitos que -determina la real on1en 'dce 14· de enero de
1918, le. L. núm. 19) y hallarse eomprendido en el
" artículo 48 de las instnl('ciones aprobadas por la de 5
de junio de 1905 (C. L: núm, 101)" e
De real orden 10 digo a V" E. para sueonoeimicnto
y demá.s efectos. D;os guarde a V. E. -muchos mios.
Madrid 7 de marw d;e 1922.
UlERVA
Señor. Capitán general de la primera región.
JUAN DE LA CIERVA
Sefior Capitán g.eneral de la segunda .región.
Sección ~e. Cubnl!eria
ASCENSOS
Cíi'cu.lar. Excmo. Sr.: El Eey ({j. D. g.) ha tenido
a llk'n {'on~xd'-r el empleo snpt rj()l' inmediMo, en pro-
puesta I'<'g!aIl1f,lnü\I'¡ a de U~Cell¡;()s del presente mes, a
k.s jE'ft s y ()i1cin~,' ¡; del Arma (12 Cab<llJ81'ía. oompre,ndi-
dos' en la siguiente relación, qne principia con don
.Juan 1,a~qli(.~ti Perozo y rermina ('on D. Pahlo lIlonto-
ya Uadl'ia. por ser los Vl'imcl'QS en Sl1IS re~pcctjvas
escalas y lJallarse declarados aptos para ?l ascenso¡ d~­
bie.nuo disfr'utl:tI' 'Cn el que se les confiere la cf.ectl-
Vti.d.l'd Cjl',{! en In misma se les asig1iít:" ..
De n~n.1. orden lo digo a V. E. para sI.). COnOCl1l11e,?to
v demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos anos,
'Madrid 8 de marzo de 1922.
Señor In'terventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectora,do en Marruecos: Señor•••
Rel.acíqn crue lI'l!I cita
CIERVA
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
....
..
Emple? Efectividad
_..~~. ,::::::
tmpleo Destino o situación actual. NOMBRES {;lle,¡~:¡, 1es confiertl' Dla M"s -\.ño
--
,
~~--_ .._~----'.
T. coroneL .. Oabinetp milit"r del Alto Co:nis~rio. D, Jua, La!'quetti P rozo •. : .•• Coronel••••• 3 fer-rero.
" le J9:;
Otro....... 7 °regimien1o RrStrvá. .: •...•,. •.. ,. Emili,· Ser ano Jirr éncz .. • •. Ide '1 •• .. ... 17 idem. ...... 192
Otro.••• ,. 4.a s· cción Escu, la Central de Tiro ..
·
Ang l Uo la Laho'. ' .•.•.•.• Idem.. ..... ¿4 i cm.t> ••• .. 192
.Comandante. Re.;i r,i ·,to d,·.; azado' es Tax1ir, 2Cl • • Luis Vázquez del Valle ..•.... T. c6ronel •• 3 ídem.•.•• , •• llJ;¿
Otro••• ,., . ~ Dedósito de R cría y Doma dt: la se-
» Juan Abreu Herr ra., l." •••• > I:iem....... ' 17 id",m. ,192gu ·da Zona p,cuaria.. . .. . • .. , ......
Otro •••• , •• Juez {'st,uctor en la Coiwind'ná..
• Ju n Goniál"z L'r ' ...•..•• ~ . ldem ....... 24 idl'm.••••.•. 192g"neral de Ceuta. . . . .•.....•.
C~pitán , ••• Rtgimientll dé Dr gan.s Monttsa,lO. •. AngpI Oarcí 00'f ¡s." .••. :. Com''l11dante 31dm......."!'"'Otro...... Rremp,a:zo l.~ rC¡¿iÓ" •••••.•••• , .•. • Cef· r¡-¡lO dd Arenal Monasteno Idem.••... 17 'dem ....... 192
Tel iente..••. Academia del Arma••..•••••••. ... ,. Pabh' M(Jnto a Gavina ••• C~pitál1.•••• 3¡idem..••••. ' 192
o·
. .
Madrid 8 (le marzo ae 1Y22.
D. O. l1úm 55 9 de marzo de 1912 ' 789,
Circular. Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien con.ceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta .reglamenttaria de ascensos del· presente mes, a
los ofi<ciales de CabaUería (E. R.) Y suiboíicial de dicha
Arma comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Felipe Urretaviz,caya Herguiristaill y te~­
min.a con D. Ventura Riesco González, por ser' los prI-
meros en sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso los dos primeros y ,conceptuarse
a dicho suboficial en rondicion€!S de obtenerlo, con arre-
gloa la l€JY de 29, de jUllio de 1918 (O. L, núm. 169),
dl?.bie~do disfru¡j;ar en el quü se les confiere la anti-.
gueda!l que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para suoonocimiente
y demás efectos. Dios gum'cle a,' V. E. mu~hos años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
Señor,•.•
Rclaeión que 'se ella
2
2
2
-
, Empleo ' EfectividadEmpleos . Destimo o situación actual NOMBRES que se les confiere ro
,'.
018 Mes Año
- -- -,
Teniente ••.•••. Reg. Cazado. es Alfonso XIlt núm. 24 D. Felipe Urretavizcaya Bergúiris-
t in ..................... Capitán .•.•.•• 21 febr. 192
Alférez .••••••• Dep. sementales· S." Zona pecl1?Tia.. • José Cblas Torres ...... ; •••• Tenie.. te •..•.•. 21 idem. 192
SUboficial •••.•• Reg. CazadoreslCastílh:jos núm. 18. » Ve·"tura Riesc\o:l González ••••. Alférez ••••.••. 1 ídem. 192
- -
Madrid 8 de ma zo de 1922.
"
-Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido a hilen con-
ceder el empleo de profesor mayor y pI'ofesar prime-
ro, respectivamente, del Cuerpo de Equitaci6nMilitar,
al profesar primero del mismo Cuerpo D. Francisco
Pérez Mañas, que tiene su destino en este Ministerio,
.en plaza de superior categoría, y al prof,esor segundo
D. Inocencia Alama Tur:r;i.on, con destino en su Casa
Militar, por ser los primeros en sus ese¡¡..las respecti-
vas y hallarse declarados apt.os para el ascenso, debien-
do disfrutar en los que se les confiere la efectividad de
11 de febrero próximo pasado.
De real ordén lo digo a V. E. para sú conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo ,de 1922.
QIERVA.
Señores Oapitán general die la primew. región y Jefe
de la Casa Militar de S. M.
Señores General Subsecretario de este Ministerio e In-
terventor .civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
-<leder el empleo de suboficial de complemento de Ca-
ballerla, a los sargentos del regimiento Lanceros de
Farnesio, 5.0 del Arma citada, D. Migue~ García Reig'
y D. Gonzalo Queipo de Llano, acogidos a Jos beneficios
del voluntariado de un año, por conceptuarseles aptos
para el ascenso·'1' reunir las 'condidones que determina
el artículo 16 de la real or.den circular de 27 de di·
ciembre de 1919 (D, O. núm. 293)..
De real orden 10 digo a V. E. para su .conocimiento
ydemá.s efectos. Dios g"uarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la séptima región.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El· Rey (<1" D. g.) se ha
servido disponer que los capitanes de los Grupos de
Escuadrones de Canarias y Manorca, respectivanwn t;e,
D. José Tártalo Santamaría y D. Andrés Bar'celó Rose.
_ll~, pasen a prestar sus servicio's: el prime,ro., al regio
mIento de Cazadores Alcántara núm. 14 <re CabaUe¡..¡a
en comisión, y el último, al cuadro eventual de Me1illa'
en ;sustitución de los de dicho empleo y Arma dor:
Felipe Ramos Crespo y D. José Or:ti:z Muñoz, desti-
nados por real orden de 4 del mes actual (D. O. núme-
ro 52) al expresado regimiento y éuadro eventual, los. 1
cuales continuarán· perteneciendo al regimiento de Ca- '
~dores Alfonso XlII núm. 24 y .a la Capitan~a gene· 1
mI de la segunda región, como secretario de eausas,
respectivamente, incorporándose con urgencia los des-
tinados a Africa., .."
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
'l' demás ° efectos. Dios guarde a V. l.D.' muchos anos•
Madrid 8' ,de ma;rzo de 1922.
CIERVA
señor•••
INSTRCCCION DE TIRO
. CIrcular,' Excmo. Sr.:' Vista la propuesta formulada
por la 'Cuarta Sección de la Escuela Central de Tiro
.del Ejército, para efectuar la' distribuci6n de las A.OOO
pesetas asignadas a la misma por real orden de 7 de
enero último, con el' fin ·de que se premie a ]os mejores
tiradores en los concursos que los Cue:rpos de CabaUería,
o la Es'cue'a, hayan organizado duran.te el año pr6ximo
pasado; el Rey (q.~ D. g.), de' aCl¡erdo con lo informado
.por el Estado Mayor Central del Ejército, ha 'éenido a
bien aprobar la distribución que figura a continuación,
debiendo' los" Cuerpos acusar recibo de la mencionarla
cantidad a .dicha Sección, y rendir ésta en la forma re-
glamentaria la 'cuenta correspondiente,' debiendo deduei!'
de todas las.cantidade.s que remita el 1,20 por 100 de
pagos al Estado.
le rp.al orr!en 10 .d;go a V. E. 'para su 'Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
Sefior .•.
DistribucIón que se cita.
Regimientos de Caballería del 1 al 30, a 125 pese-
tas, 3.750, .,
Grupos de Escuadrones de Canarias y Mallorca; a 62'50
pesetas, 125. "
Cuarta Sección de la Escuela de Tiro¡, a 125 pesetas, 125.
Total, 4.000. '
Madrid 8 ~ marzo de 1922,-Cierva.
1,.
Sección' de Artillería.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: En v.ista de Jos escritós de V. E. dan-
docu~nta a este, Ministerio de, haber declarado apto
para' el ascenso al emP1eo superior inme<iliato a los te~
nientesc,Grorie1es de Artillería D. Rafael Morelló CU-
ment" del sexto regimiento de Artillería y D. Francisco '
Lorenzo Martínez, del octavo regimiento'~de reserva dé
790 9 Je marzo Je 19~2
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha servido <:on-
fel'ir el empleo suPerior inmediato, en propuesta re-
glamentaria de a5'OO11so,s, a los jefes y capitán <le Arti-
CIERVA
Señores Capitán general. de la 'primera región y Co-
mandante general. de lVLelilla.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina j~ del .Pro·-
tectorado en Marruecos y Gen~ral Presidente del Con-
sejo de Administración ,del Colegio de Sllinta Bárbara
y San Fernando.
Inería ~omprendi:dos en la siguiente' relaci6n, que· prin-
l .cipia' con D.José Marchesi Sagarm y termina con doni Manuel Ortiz a,e Landazuri Garcí.a, por 'ser los más
I antiguos .en sus respectivas esca'as y hallarse declara-dos aptos para el ascenso, dehiendo disfioutar en elque se Jes ,cQnfiere la antigüed.ad qUla a cada uno se le
señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 ,de marzo de 1922.re-
~ CIERVA
Señores Capitanes 'generales de la tercera y octava
giones.
dicha Arma, el Rey (q. D~ g'.) se ha servido confirmar-
las, por hAberse aj!1stado a lo que preceptúa el artÍcu-
lo 5.l> del real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nú-
mero 3) '!I reales ól,dene<B eirculares ,de 15 de noviemhre
y 22 de diciembre de 1921 (D. O. núms. 255 y 282).
De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento
y deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de ll¿arzo de 1922.
Relación que se cita
-
Efectividad
"EmuleoEmpleos DestIno o situación NOMBRES que se les conftE're
Dia Mes Mio
--- --
-
T. coronel ••.•• Ministerio de la Guerra •••••.•• .,. D. José Marchesi S:garra.•••••.. Coronel •••••.. 14 febro.. 1922
Comandaste .•• Colt>gio d,.lwé,fanos de Santa Bá:-I ' 14 ídem. 1922bara y San fern~ndo .•• ,........ • Ricardo Bla' co y Muguerza •. T. cllfonel-, .•.Otro.. , .• , ..•• Comandancia de Artil ería de Melilla. "Lui. Ruan'l V Morote .. . • •• Idem .• , , , , • , .. 2 ídem. 1922
e T 'lArCh'vo facult .tivo yMuseo de .A:Iti-j • M nu 1 Ortiz. de Landazuri Y¡Comandant;: •.. 20 íd"m. 1922a¡ll an.... , .. • ll' GarcíaerIa .•... 11 •••• W 11 • 11 ••• 11 11 j ~ •• I iR • 11 11 1 11 11 • 11 • " • 11 11 11 j 11 • 11 11 1f ~ t • I
- I .
Madrid 8 de marz.o de 1922. Cnmu
EXClUt). Sr.: El Rey (11:. D. g.) se ha .servido con-
ceder el emp~o de alférez de complemento de AttWeria
al suboficial del octavo regimiento de, Artilleria ligera
D. Paulino Diaz de QJlijano y Garcia Briz, .en segunda
'Situación del servicio militar y acogido a los beneficios'
del capitulo xx. de la vigente ley de rec'utamiento y
reemplazo del Ejército. con arreglo a la real orden cir-
tuIar de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489); d6o'
hiendo continuar en dicho 'cuerpo y asignándole en el
empleo que re confiere la antigüedad de esta fecha,
Da ~eal orren lo digo a V. E. par,a su 'conócimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.
.,CmnVA.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Relación que se cita,
D. FlorenCio Ramiro Ayuda, de la Comandancia de Arti-,'
Heria de Ceuta.
» Juan Rubió Manzanares, del tercer regimiento de Al'- •
tilleria pesada. .)} -Manuel Romero Zapata, de la Comandancia de Artl-
ll.ería de Ceuta. .
» Norberto Gaitán Salvador, de la misma.
» Francisco Sánchez Garcia, del regimiento mixto de
Artilleda de Ceutao
» Manuel Fernándiez Vinares, del mismo.
» Isidr¿ Romero Garcia, del sexto regimiento de Ai'ti-
Hería ligera. ". -
Madrid 7 de mªrzo de 1922.-Cierva.
EMPLEOS HONORIFICOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R curs6 a
.este Ministerio en 20 de febrero próximo. pasado; pro-
movida por el teniente honorífico de Artillería (]j:. R),
D. 'Gabriel Navarro y Jiménez, retirado por Gue.~ra, ,c:m
arreglo a la ley de'8 de enero de 1902 (C. L. nu~: 26),
en súplica de que se le conceda el empleo {]e . .capltan de
dicha escala, el Rey (q.D. g.) ha tenido,.a bien accec!er
a ]0 que socilita, asign?nuole en su nwvo empleo hOllO-
rífico la antigüedad de 10 de marzo de 1921, todo con
arreglo al párrafo novepo~el.apartado e.) de la base
octava de la ley de 29 de ·JunIO de 1918 (C. L. núme-
ro 169). '. . 'tDe real orden lo digo a V. 1\: R para su conOClmlen oydemás efectoS: pios guaroe a V. A. Ro muchos años.
:r.Iadrid 7 ,de marzo de 1922. ,
JUAN DE LA CIERVA
Sefior Capitán gen~ral de la ,segunda regi6n. ,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el. ca-
pi~An de Artillel1a D., José Vivar y Téllw;,. del qumto
D. O. nÍlm. 55 9 de marzo de 1922 791
CiERVA
de la primera y segunda
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. .muchos afio,s.
Madrid 7 de marzo de 1922.' .
CIERVA
Señor Presidente del c'onsejo Supremo de Guerra y Ma-'
, rina.
Señor Capitán general ,de la quinta región.
CIERVA. SUELDOS, HABERES. Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) &e ha servido oonce-
del' a los capitanes de Artiller1.a (E. R.) comprendidos'
en la siguiente relación, que principia con D. Miguel. Ri-
bas y Masiá y termina con D. Juan Tena Dávila y Fer-
nández, la gratificación anual de efectividad correspon-
diente a los quinquenios y anuálidades, que a cada UllOo
se le señala" desde las fechas que se indican, con arre-
g]o a la ley de 8 de julio tl1timo (D. O. nlÍtn. 150). .
, De real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: ,Accediendo a lo solicitado por el' te-· y demás efectos. Dios guarde a V. E. ~ucho.s años.
mente de Artíllerfa (E. R.) D. Juan Aranda y MarÍiSCe1, ¡ Madrid 7 de marzo de 1922.
con destino en el noveno regimiento de Artillería ligera, I .
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese ¡ Señores Capitanes generales
Consejo Supremo en 23 del mes próximo pasadoJ se ha l,' regiones y de Baleares.
servido conceáerle nueva licencia para contraer matrl- j
monio con doña Elena Molina y García. ; Señor Intenne.ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
De real orden lo aigo .a V. E. para su o!;>~ocimiento 1 tectorado en Marruecos.
regimiento de Artillería ligera. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo' cm lo informado por ese Consejo Supremo en
23 del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña María <le
la Victoria, Delgado de la Cruz.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Diós guarde a- V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.
Señor ,Capitán generaJ. 4e la tercera regi6n.
Señor .Presidente deil. Consejo Supremo de Guerra y M~-'
rína.
~6n q1te Be cita
~ -. rO >~
'"
:>
Si S' :>
NOMBRES .' Destinos n oC e. Fechas en que han de percibira. '" ¡:;:
- " '"
ª
:> p.
'"
~. ~
'"
D. Miguel Ribas M3siá •• ,',., •• ,", •., •• , Com.a de Art."'. de Mallorca 1.2ll0 2 2 1 {I n·:bre. de 1921 por 25 años oficial.
~ Manuel López González •.••.•. , •• ,.,.,. 2.0 reg. de reserva .•• , •• ,. 1 100 2 1 1 o enero de 1922 por 24 id. id.
~ Juan Tena Dávild y Fernández •• , •• , ••• l.eridem ...............1 1.100 2
"
1 l.0 fe~iO.. 192¿ porid, id.
,
Madrid 1 áe marzo de 1922,
CIERVA
Sefior...
SeccIón de Ingenieros
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del: fra·
tectorado en Mal'1'UJecos.
(\ SecCión de SanIdad MilitarASC~NS08 ASCENSOS
, Ex:c.n:ió. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha ,servido pro- i
ll
Oireular, ExclnQ. Sr.: El'Hey (g. D. g.) se ha h"el'-
mover al empleo de comandante de Ingenieros
J
.al capi.- vido conferir, en propuesta reglamentaria de !lJ.SCen~
el empileo superior inmediato al caJ:Ila,ndante y capitán
tán del mismo Cuerpo D. Manuel Martín de la ~scal.aral médLcoo de S",nidad MUltar, D. Cosme Azna:res Jim~­
;con desUno en la Comandancia de Bilbao (Santander), 1 nez y D. Manuel Bernal Noailles, con desti.no de jefe
que. está declljJ.'ado apto par~ el" ascenso y es el más de la quinta Comal1dal1Cia de tropas de Sanidad Mi-
antIguo de su ~~cala, asignan,dosele en el. que se le '1 1itar. y de la compañía illlixt.a de Sanid¡td Militar de
~onfi~re la efectIVIdad. de 20 de febrero prÓXImO p~ado.. Tetoon, por ser los más antlg\los de su esoala, y ha-
De real orden lo, ~IgO a V. E. para su conocImIent.o· .liarse aptos para el ascenso debiendo disfrutar en el
y demás efect~s. DIOS guar.de a V. E. muchos alios. que se les oonfiere 118. antigüedad die 13 de febrero
Madrid 8 de Clarzo de 1922. últirrno. e
CIERVA De real Oirden lo .digo a V. E. :para 'su conooimiento
. y demás efectos. Dios giIarde a V. E. ¡nuchos afios.
Madrid 8 de marzo de 1922.
JUAN llB LA, CmRVA
Sefior Ql.pitán .general de la segunda región.
Señores Capitán general d~ Canarias e IntérvenWr
civil de Gue:rray Marina y diel Prot€clorado en Ma-
ITUOOQS.
MA'l'RIM:ONIOS
Sermo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha t'€Jllido a bien
ronceder el empleo su¡perior inmediato, en pu.-.oopuesta
reglllimentaria de ascensos del mes actual,. al farma-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coronel> céutico segundo de Sanidad Militar D. José Fernández
de Ingenieros, en situación de .reserva D: Francisco Martínez, COn destino en el hospital militar de CórdO'"
Alabert Piena, afecto al segundo batalIón de reserva ba, 'yen comisión en el de Las Palmas, 'JP<ll: ser el
de Zapa?0res Minadores, el Rey (q. D.' g,), die acuerdo ¡'más antiguo .de su, .escala .y hallarse declarado ap.toe~:>n .10 Informado por. ese Consejo Supremo en 6 d.el par.a el ascenso, debI~d;o dIsfruta:r en el empleo que
eorrlente mes, se.ha servido- concederle licencia para se 1~ .confiere la efectiVIdad dJ3 28 de febrero pro-
eontraer matrimOnIO con dolia Josefa Ysern Avellanet.. ximo pasado.. '. ' . "
De real orden lo digo n. V. E. para su conocimiento De real orden le d;igo a V. A. R. para su conooilllento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas años y d~. efectos. DIOS guarde a V. A. R. muchos atíos.
Madrid 8 de marzo de 1922. . Madrid 8 de marzo de 1922.
CmnvA
Señor Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Ma-
rinll.. .
Señor Capit41tgeneral de la cuarta región.
9 de marzo de 1922792
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a bien con-
ceder el emptleo sUlperior iinnediato, en propuesta ordí-
11':11'ia de. ascensos, a los jefes y oficiales del Cuerpo de
Veterinaria militar comprendidos en la sdguient.e re-
1aci6n, que principia con D. Enl'ique Usúa Pérez y ter-
mina 'con D. Arsenio Juarl"ero Moreno de Monr'Úy, por
Sel' los más antiguos de sus respectivas escalas y ha-
llarse declarados aptos pal'a el ascenso; d.ebion.clo dis~
frutar en el que se les confiere la efectividad, de 17 del
me.s de febrero p¡r6ximo paSlll.do.
V. O. nlim.. 55
'------------:---
De real Oil'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarc.le a V. E. mu.chos años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
CIERVA
Señores C!1pitanes generales de la prrmera. regi¡;in y.
. de Baleares y Comandante general' de Larache.
l·Señor Interventor.civil de Guerra y, Marina y del Pro-te.ctorado en Marrueeos.· .
. .
.
Empleos Destino actual NOMBRES
. I Empieo ~ue se les confierei .
.
Vet.o mayor.. Jefe de Veterinaria militar de Bal· ares .• D. fnrique Usúa Pérez. , •.••.•.•••••. Subinsp. V,t,° de 2.11 clase.
Otr01.0.•••• Jefe de Vetainaria militar y servici03 .de ..
pIna de L~rache...•.........•.•..• 1> Ernesto López Moretón. oo••: •••.1•• Veterio ario mayor
Otro 2.°.•.•• Regimiento "Lanceros del Príncipe, 3.°
• Arsenio Juarrero Moreno de Monroyde Cabdllería ..•.•••••••.••••••••.. Idem 1.0
Madád 8 de marzo de 1922
•••
ÜIERVA
Se«ión de Instrucción, Reclntnmlento
, CuerJos diversos
l jefes, oficiales, suboficiales y sacrgentos comprendidos
¡ en la siguiente relación, que eomienza con D. -Adolfo
I Soneir.a y Diego Madrazo y termina con D. Juan Ra-mos Gómez, los <males están declarados aptos para el1 ascenso y" son los más antiguos en sus empleos; de-
ASCENSOS 1hiendo disfrutar en el que se les ,confiere ia efectivi-"
. ' . dad que a cada uno se asigna en la citada relaeión.~tro'Uilar• .Exemo. Sr.: En VIsta de .la propuesta' De reaL orden lo digo a V. E. p.ara su conocimiento
reglamentarIa de ascensos correspondIente al mes I:y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. mu,ch<J8 años.
ac.tl;l~l> que el ~ir.ecto~ general de la. Guardia Civil re- I Madrid 8 de marzo de 1922.
illUÜO a este MmisterlO en 6 del mIsmo, el Rey (que I
Dios guarq,e) se ha servido conceder el empleo supe- i .
riDr inmediato e ingreso en el repetido cn,erpo a los Señor•••
• Relaoi6n r¡ue se cita
Efectividll.d'
Emplees Destino o situación actual NOMBRES Empleo que se le'II==;:=====;==confiere Ir
,)Ia Mes
------j-------------I-----------:-- 1-------11 -1---
8 marzo.• ,. 1922,
]6 feorero.. 192Z
19 ldem .... 1922.
\ l.
T. coronel ••••• Ministerio de Gracia y Justicia D. Ad"lfo Soneira y Diego Ma-
, dralo. ....••• ... •.•• Coronel ••••••.
Otro ••••••.••• Comandancia de Badajoz.•• o. •• •• •• 1> Salomé Cañizares y Sánchez
d León .. IdeJl1•.••••••••••
Comandante •.• Dirección General o••• o.•.••••• ; • • ) Antonio Gutiérrez Carmo- .
na. . .. . T. cnrenel .. I •••
Otro ••• o••.•.•' .Colegio Infanta María Teres! ••••• '.. ) Jos/' Osuna Pinrda ....••.. Idem .
Capitán .•.••••. Comandancia déIEste.. • •.••. o• .• 1> Santiago Oómez Cr spo •. Comandante •..
Otro •••.•.. , o' ldem de Castellón . • • • . • • •• •.. •• •.. 1> Gn go io Zubi, i García. . • I lem .•..•. , •.
Tenieq,te lE'; R). dem Cab.a del 18.° Tl:rcio ••••••••• 1> Antonio Ga,da D bIas .... Capitán (E. R.) .1
Al,férez (id.) .• "lIdem d<: Gerona",!;, o!" i •• o •••• 1> Patricio Galcía R, ldán •.. Teniente (íd) ...
Jeniente .•. ,." Reg. lnf.a Rey, 1 , •• ' ••••• o••••••,. .. Oleg¡,rio Tomé Pradas. •. Ingreso.•.••...
Alférez (E. R.) .. Comandancia de Navarra »Ven1ncio Olas ga're Goñi rcniente (E. R.).
Otro (íd,).•••••• [dem de Co:uña ••••.•.•••••• o', •. 1> León Garcíd Fernán lez •• [lem (íd.) ••••••
Teniente, ..•... Policía Indígena de Larache .••••••• 1> Germán Corral Castro... 'ng eso..... , •.•
Alférez (E. R.). '1 ComandallCH! r,ie Te. uel .•• ~ •• oo. ,. 1> Ckmente Esteban fsteban Tedtnte (E. R).
Otro (íd.) •.••.. Idem de Málaga .••••• , ••••••• , .... 1> Tiburdo Martínez Cabrera. hlem (íd) .••.••
Teniente .••. , •• Reg. Inf.a Otumba, 49 .. o o... 1> José L6pez Bonias: Ing. eso ..•.. ·•
Sa'gcnto . . . .• . Primer Tercio <le Caballería •••.•• ,. 1> Vicente Matllla Chillón, ••. Alferez (E. R)•••
Suboficial .•••. , Comandancia de Córdoba •.•.•••. , • Francisco Ortega Alvero .•. Idem qd.) .••••.
º~rQ! . ! • 1 '} • f'.: I.dem ge tIHe.s~~ :',.,.! '!!" ',' • . •. 1> Gregorio Gaciá ~a,Hn ... Idem (~d) •••••• ,
Ótro •.• ,', •••. 'jIdel!l ~e Bar~elona ••••. o •• o •• , •••• \ 1> Nlix ( or' al VatleJo. .• .:. ldem {~d,),., •.• !
Otro lo o••.•• , l. Id ID de Sevilla .• ',' • •• • . • • •• • • • . •. 1> Crist?bal,~od, Iguez pal~'C;lOl!dem (~d.J., .••• J
otro, ,•• O" Idem de Ciudad Real. o•••••••,••• ,.. 1> Gabnel Sanchez I-'ascual •• Idem ~~.) ••••••Sargen~o ' .. I.}em del Sur..................... »Juan Ramos Gómez .. ~ ... ldem (1 .) .... "\1
li tdem ••••
1, ,dem ••.
17 idem ..•• '
le ide,n ..
19 iaem , ••.
192Z.
19l2'
1922
1922:
1922:
Madrid 8 de marzo de 1922. CtuV.l
'--Circular. Excmo. Sr,: En vista de la propuesta re·
glamentaria de aSCl:lll'SOS 'correspondiente al ~:s, actual"
que el ·Director general de Carabineros ..renlltió a este
Ministerio en 7 del mismo, el Re~ (q. D. g.) i5e ha
servido conceder el empleo superio-r inmeqiato. e ingI1ll5o-
en dicho Cuerpo, a los jefes oficiales y subofic~ales com-
prendidos en la siguiente relación, qy¡e comIenza con
D. Eduá-rdo Romero Ma.chacón ~ termIna con D. Angel:
793'
Relacl6n que se cit4
D. O. nám. 55 ' 9 de marzo de 1922
~:...:...:...:._--------------------- ....t,..-----------~---------,,--¡I 'De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimient~
, y ,demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'añoa.
( Madrid 8de marzo de 1922.
J Señor...
García de la Hoya, los cuales están declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus respect~vos
emp"eos; debiendo disfrutar en los que se les confiere
de la efectividad que a cada uno se asigna en la citada
relación, >
Empleo
EFECTIVIDAD
Empleos Destino o sitnación actual NOMBRES que se les confiere ~ Mes A.l!o,-
T. coronel.'. '•••. Comandancia de Málaga.•..•• " •. D. Fduardo Romero Machacón CoroneL,•.•••• ' 8 febrero•.• 192
Comandante.••. ldem de Guzpúzcoa .•••••.••... » Rafael Rodríguez Prieto .. T. co'onel .•••. 8 idem .... 1922,
'Capitán .•. ~,"" Idem de Granada .••••..•. ó •••• » Au el'ano Pneto Aguilera, . Comandante.'.•. 8 ídem •••• 1912:
Ten'ente .••••.. Idem de Alícante..•••••••••••.. • Mariano Truchart" Sam¡:>er. Capitán ••..• '••. 8 id-m .... lQ22
Otro .••••••••. Idem de Coruña..•••• ',' ••.••••. » Vic,nte López de Santiago Idem ..•••••.•.. 2 idem .... 1922~
Otro .••••.••.. Idem de Algeciras.. ' .•.•..•.... " Alfonso C.stellary Herrera. Idel11 ó ••••••••• 28 id~m •••. 1922
Otro ......•.•. Batallón C&zadores Segorbe, J2 •. » José Jiméez Tngueros ...• Ingreso ••. .. .. , 8 marzo. " 1922
Alférez (E. R.).•. Comandancia de Madrid ..•.• . • R¡;fael Sotillo Laviña ..•.•• Teniente (E. R.) . 8 1l1em •••. 1922
Otro (idem).: . ~.• ldem de Vizcaya •.••••••••.••• » Teodolo Goicoechea 19a-
negui .; •••..••..••••., ldero (íd.) •• '•••. 8"idem., •• 1921
Teniente ••.•.•. Reg. in~anteTía Africa, 6~ ........ » Manuel Alfonso Crespo •• '0 Ingreso .••••. :. 8 idem .... 1922
Suboficial .••••. oman,lancia de Lérida .••••.•.. » Bernardo Pener Pernandez. Alférez (E. R)... 8 ídem .••• 1922.
Otro .••••••••• ldem de Madrid . ' •••. :". : •••••. » José RO<1ríguez Docal. '.' .• Ide'm (i,j }...... 8 iaem. .. 1922
Otro .••••••••. Idem de Valencia.••••.• : •••••.. » Angel O~rcía de la Vega .•• [dem (íd.) ....... 8 ídem ••.• 1':122.
Madrid 8 de marzo de 1922. CIERVA
Ci,:culqr. Excmo. Sr.: Aproban~o lo propuesto por
el VICarIO general castrense, PatrIarca de las Indias
e~ 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
b.Ie~ conceder el empleo superior inmediato, con la an-
~guedad de 9 y 28 de febrero ,próximo pasado, respec-
tivamente, a los capellanes segundos riel Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, D. Juan de ,Fuentes Cano, con
destino en el batallón de Instrucción, y D. Fernando
Rámiz Mur, en el regimiento de Infantería Sicilia nú-
mero 7, e ingreso en dicho cuerpo, con la antigüedad
de la fecha de hoy, a los aspirantes aprobados en las
tiltimas oposiciones, D. Francisco Falla 'l'orreS, resl-
Ilente en la sexta región, D. José Ruiz Milla, en la
quinta región, y D. Victoriano Ruiz de los Paños en la
primera, por ser 10& primeros en sus' respectivas, esca-
las y estar declarados aptos para el ascenso e' ingre-
so, respectivamente.
De real orden 10 digo a V.' E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muphos años.
Madrid 8 de marzo Qe 1922.
CirlYuJlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidO'
a bien conceder el empJeo superior inmediaro, -en pro--
puesta ordinaria de ascensos, a los oficiales y escri~·
bientes del Cuerpo auxiliar de Ofi'Cinas militares com~
prendidos en la siguiente relación, que' da principio·
con D. Juan González González y termina con don,.
Rafael Martinez Hernánd€z, por ser Jr.¡s más antiguos
en su~ respectivas escalas, hallarse declarados' aptos.
pal'a el ascenso y l'eumir condi'ciones r-egla:mentarias·
"para el empleo que se les confiere, en el que disfruta-
rán de la efectividad que en la misma se les' asigna..
,De real orden 10 digo' a V. E. paI'1l su conocimiento.
y demás efectos. Dios guaI'de a V. E. lll,uphQS años,.
MAdrid 8 de marzo de 1922.
Seiior. ','
CIERVA
Señor•••
Relaci6n q.ue se cita,
Madnd 8de marzo de 1",22.
EfectivIdad
empleo Destino o ~ltuac¡ón actuar NOMBRES Empleo qne se lesconfiere
Ola Mes ARo,
---
-
Ofich12.° .•••• , Capitanía general de Callarias .••••. O. Juan Oonzález GOl1zálcz •• '.'" 0'"'' l.·......¡Otro 3.°.•.•.•• Minjsttrio . I •• f' •••••••• , ••••••• ' » Francisco Larráuri Madariaga. ldem 2.° ..•••••
.EsclÍbitnte de 1.11 Secdón áe Contabilidad de la Com.'" 4 febro. 1922
Otro de 2.&••••.
gen, ral de Melilla .•• ••••• 1 ••••,. » Lui~ Mpdina Vega ........... ¡clem 3.°....... .
Estadística de ganado de Albacete •• » Rafael Martínez Hernández ••• Esclibiente de 1,1',
I
.
CUERPO AUXILIAR DE OF10INAS MILITARES por fin del corriente mes en el Cuerpo 'a que perte-
necen, con arreglo a lo dispuesto en "el a:rtícul~ ~O del
reglamento del mencionado .cuerpo de OfiCInas m~llt!lres•.
De real ()['den 10 digo a V. E., para suconocumento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. lll,u~hos aiíos.
Madrid 8 de marzo de 1922.
(,'JERVA
Señores Capit~nes generales' de la primera y quinta
regiones.'"
Seflor Interventor civil de GUierra y Marina y del p.l'()oo-
tectorado en MaITueoos.
(
, . Exc~o. Sr.: Para cubrir dos plazas de escribiente
qU;e. eXIsten vacantes en 'el Cuerpo auxiliar de Oficinas'
militares, el ,Rey (q.' D..g.) se ha servido conceder el
ingreso en dICho Cuerpo, como escribientes de \,Iegund¡¡.
clase, a los sargentos D. Manuel Ferrer Rocafort del
regimiento de Infantería Infante núm. 5, y D. Angel
Muñoz Notario, del de Vad Ras núm. 50, por ser los
más antigllos de la escala de aspirantes al referido
ingreso, debiendo di<;frutar en el empleo que se les
'confiére la efectividad de esta fecha y causar baja
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.Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
'este Ministerio, promovida por Saturnino Cilveti Dome-
zain, vecino de Artajona, provincia de Navarra, en soli-
,citud de que le sean devuelta.s 500 pesetas de las 1.000
que ingres6 para la .reducción del tiempo de servIcio en.
filas de su hijo Ferrnín Cilveti Sola, soldado.del15.oregi-
miento de Artillería ligera, por tenereonc.edidos los bene-
fiéios del artículo 271 de la vigente ley de reclutamilmto,
'(\1 Rey (q. D. g.) se ha servido disporier que de las 1.000.
opesetas, depositaqas en la Delegación de Hacienda de la
JlI'Ovincia de Navarra se devuelvan 500, corespondien-
tes a la carta de pago niím. 776, expedida en 30 'ae
Wciembre de 1919, quedando satisfecho con las 500 res-
~ant~ el total de la ..cuota militar que seil.ala el artíeu-
SeccIón de Instrucción Reclutamiento
vCnerpos divErsos -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. 'curs6 a
'~ste Ministerio en 15 del mes pr6ximo pasado; instrwdo .
~on motivo de haper a1egado, como !!obrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Victorino Unzué Lus, la
~xcepción del servieio militar activo comprendida en el
~aso segundo del artículo 89 de la ley de reclutamiento;
y apareciendo comprobado en el citado expediente que
el interesado tiene. dos hermanas 'solteras que desempe-
ñan el cargo de maestras nacionale.s, con sueldos de
2.000 y 2.500 pesetas, las que pu~en y deben mantener
a su madre viuda, elRey (q. 'D. g.), de acuerdo con ]0
propuesto por ]a Comisi6n mixta-de reclutamiento de
la. provincia de. Zaragoza, se ha Slervido desestimar la
excepci6n de referencia, por no estar 'comprendida en
los preceptos del artículo 9:i\c de ]a mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su .conoci~iento
y. demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.
ÜIERVA
Señor Capitán: general .de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~emitió a
't;Ste :MInisterio. promovida po.r Miguel BelIavista Ubal-
tas, vecino de Matar6 (Barcelona), en solicitud de que
le sean devuelta.s la.s 250 pooetas que ingresó por el
'$egundo plazo <le su cuota militar, por haber sido de-
-elarado inútil total; y resultando que el interesado, (e-
-cIuta del reemplazo de 1918, se incorporó en la fecha
reglamentaria al séptimo regimiento de Artillería lige-
ra, en el que permaneció prestando el servicio de su
elase hasta fin de noviembre de 1919, que fué baja en
~l mismo, por haber. sido declarado inútil total; consi-
derando que el ingreso del expresado plazo está verifica-
do dentro <le la época que previene el artículo 433 del
reglamento para la aplicaci6n de la ley de reclutamien-
to, o sea antes de su nueva clasificaci6n, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido deSielStimar la indicada peti-
ción, en ví:rtud de lo que determina el articu.1o 284 de
la .referida ley de reclutamiento. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '7 de marzo de 1922.
ÜJERVA
Señor {:apitán general !(]e la cuarta regi6n.
lo' 267 de la referida ley; debiendo percibir la indicada
suma eL individuo que efectu6 el depósito o ~a persona
apoderada en forma leg.aJ" seg¡í:n dispene el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento. ,,' .
De real orden lo digo a V. E. para: su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 <1e marzo de 1922.
Excmo. Sr.: Vi:sta. la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, 'promovida por Lorenzo Bárceló Homar.,
soldado del grupo de Ingenieros de Mallorca, ensolici-
tud de que le sean devueltas las 500 peseta.s que depo-
sit6 en la Delegaci6n de Hacienda de 1a pNvincia de
Baleares, ;'según carta de pago núm, 464, expedida en 14
. de febrero de. 1921, para reducir el tiempo de servicio
en filas; teniendo en .cuenta.que al interesado le han
sido concedidos' los beneficios del voluntariado de un
año, y lo prevenido en l'a regla 15 de la real orden de
27 de diciembre de 1919 (D. O. illÚm. 293); el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que 'se devuel-
van las 500 peseta.s de referencia, las cuales percibirá
el individuo que efectuó el dep6sito o la persona apode-
rada en for:ma legal, según dispone' e1: artí'Culo 470 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de re-
c1ntamiento. .
De real ·orden lo digo a V. E. para su .conocimiento ,
S demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.
Señor Capitán. general de Baleares.
Señer Interventor civil de Guerra y MarkÍa y del PtO-
. tect()rado ten Marruecos.,
Excmo. Sr.: Hallándose ju,stificado que los ihdivi-
duos que SI:' expresan en la siguiente relación, que ~m­
pieza con Ramón Martín Aguilera y termina con Célso
Rodríguez Fontarigo, pertenecientes a los reemplazos
que se indican, están comprendidos en el articulo 284 de
la vigente ley de reclutanilento, el Rey (q. D. g.) se. ha
servido dispdher que se devuelvan a los inter~os
las cantidades que ingresaron para reducir el tleJ?po
de servicio en filas, seg11n cartas de pagoexp~ldas
en las fechas CQlIl los nl1:tneros y por las DelegaCIoneS
de Hacienda' que en la citada relación se expresan,
como' igualmente la -su¡ma que debe ser reintegrada, la
cual percibirá el individuo que hIzo el dep6sit? o la,
persona autorizada en forma. legal, seg11n pr~ene el
artículo 470 del reglamento dictado para la e;¡ec~i6n
de la citada ley. ' .. .
.De real ocdien 10 digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos anos.
1Yladrid 7 de marzo de 1922.
CnmvA
Setiores Capitanes generales de .la primera, s~~da,
teroera, cuarta, quinta, sexta y Octava regiooes.
senor Interventor civil de. GeITa. y Marina , del Pro~
tectorado en Ma~os.
.b
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FECHA
dela
o~rt.. de p&'g('>
=_====::=¡:::=====_=II C~~ de r"cinta
Sl1m.
Ntimer!' Delegación qlledeb"
de 1.. de Ilacienda SI)! rebl-
cllrt.. que expldióla te:rada
le p..go cllort& de llago _
. PellOtat\.ño
v.>$
i.• :; á.Yilntl'nÜilinto l'ro'f1ncla Ola Mea
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SOO
'150
5°0
soo
500
soo
I.COO
SOO
500
soo
soo
500
1.000
500
5°0
S33 [dem......
428 Idear••••••
I .8 ;.p !;tem •••••
3.400 Idem •••••
2.0r3 ~d~m•• l ....
452 C. Real ••••
389 Sevilla •••.
873 Idem.... "
37'1 !delll ••••••
936 Granada •• ~
1.187' Madrid .
3.366 ldem .
1.924 ¡dem ..
2.132 {dem ; .
1.954 [dero .
Igl8
Ig20
192f
1920
[g21
8 junio.
29 enero.
15 dicbre
26,enero.
15 febro.
5 ¡dem. 1916
14 ídem. 1918
3 1 enero. IglS
2[ ídem. 19[8
26 ídem.. 19 18
8 febro. 1918
15 ¡dem. 1919
6 agosto 1919
27 enero. '921
25 i1em. 1921:
Madrid,2 •••.
Idem..•••0 ••
ldem ••••••'•.
tdem •••••••
Antonio Marineto Salva-
Ramón Martín Aguilera •• Igl8 "'fadrid '" .:; Madrid •••••
Marino Martín Torrego •. [g20 ~dem •••.•••• [dero ••..• _"
Miguel Rubiales del Cerro Ig21 ;dem .••••••• Idem •••••••
Pedro Palomar Carrero •• rg2[ 'dem •••••••• [dem•••••••
Arcadio Torres Martín ••• Ig21 [dem , [dem. • ••• ldero •••••.••
felipe López Maroto Se-
rrano lo" •••• ;,'~ •• ~ ••• 1916.tdem .,.•••••• Idero Idem •••• ~,
Feliciano Cuairan Alvarez. Igl8 [dem [deIÍ:1 Alc'lá, 4 ..
Justo López López••••••. IgIls [dem.•••••••• ldem ••••••• ldem ••••••••
Alfonso Oíaz Aragón ••••• 191a [dero •••••••. [dem ••••••• Getafe, 3•••.•
Antonio Plata Manrique... Igl8 CarlosdelVaHe Ciudad Real. Alcázar, 8 .••.•
Juan Romero Gómez ••.•• Igl8 Guillena ••••• Sevilla••••.• Carmona, 18•.
Antonio García Romero .• '9.8 Utrera •••.••• Idem .•••••• Osuna, !g ••,.
El mismo ; .. 1, ~ 1918 Idem Idem ; 1 .. ldem ,¡;
José Cara Castillo •••••• ,. 1921 Granada ••••• Granada •••• Granada, 32 ••
Fernando Góme:¡; Villalba. 1921 Jerez del Mar-
quesado ••• Idem. , ••••• Guadix ••••••
Villalranca, 56 14 idem. 1918 1.903 fdem •••• 4 soo
Barcelona, 53 .. II idem. Ig21 2.128 [dem ...... soo[dem 53 .•••• lO enero. Igl8 584 ldem '1'" 1.000
Idem •• ; ••••• 25 agosto 1919 3.8o~ (dem. ..... _ 5°0Zaragoza, 63 .• l5 Cebro. 1931 SIS Zaragoza •• 5°0Guadalajara,71 '12 ¡dem IglO 313 G:u~dallliara 500Barbastro, 67 .. 19 idem • Ig21 I Zaragoza.• 1.000
Bilbao, 80 •••• 27 enero . Ig2.1 477 Vizcaya•• ,. 500
Durango, 81 •. 12 Cebro. 19 21 4[6 ldem ! •••• 1.000
Ferro!, 99 •••. lb ídem. Ig21 197 Coruña •••• 1.000
Monforte) 102 16 ídem. 1921 216 Lugo •••.•• 500
Lugo, 100 .... , 30 agosto 'lgl9 682 hiem " ••• 25o
Montorte, 102. 17 enero. Ig21 5 ldell1 ••••• I.OCo
I,fondoñedo •• 28 ídem'. 19:10 S¡6 [rlent •.••• 1.000
A.llariz, 104 ••• II febro. [920 21 4 Orense ••• 500
soo
500
Sao
us
500
1.000
5°0125
500
250
25°
500
500
1.000
Sao
500
500
5°0
536 Idem •••••
1.835 [dem .....
123 [dem ••• ','
1.103 lclem••••••
234 ¡dem •••• '••
229 Córdoba ,.
8C9 ldem : •• ,.
2.086 Valencia ••
1.258 Idem ..
l.56Q Idem .-
3.646 [ctem '
2.503 [dem ••••••
1.6is ldem ......
2·519 [de,m •••.•.
t,SSc, [dem ... 'o
3 idem 1921
14 enero 1921
3 febra. Ig2!
19 febro. 1921 2:776 [dem .....
6 ídem.. Ig2tJ 243 Alicante•• 0,
2ó idem. Ig21 2.875 BarcdQna
31 idem. Ig21
7 febro. 1919
13 enero. [g20
20 sepbre 1921
14 fenro. Ig20
II ídem. Ig21
16 idem. Igl8
2g diebre 1919
31 enero Ig21
14 febro. "921
19 ¡dem•• 192
26 enelO. [g20
Granada, 32 ••
Guadix ••••••
Córdoba, 25 ..
ídem ••••••••
Alcira,·39 ••••
Tátiva, 38 .••••
Valencia, 37 ••
[dem 35 .•••••
[dem 37 ......
tdem •• '" t .•
ldem •••• "'"
Idem •'\ •••••
ra•• "••• " .... " .••••-•• "
Bernardo Martín Gímeno.
Joaquín Nebot Benedicto.
Pedro Inglada Freixas••••
tierra ••••.•••.• "•••• I 1921 Granada ~ •••• ldem ••• ""
Antooio Olivares Ruiz ••• Ig19 Biiza Idem •••• , ••
Juan Soldevila Blanco •.•. 192(' Posadas •••••• Córdoba••••
El mismo:•. "•••••••.••• " 1920 Idem .••••••• ¡de·m •••••••
Agustín Roig Cerver6. . •• 192(. Guadasuar ••• Valencia••••
Miguel Palop Aparicio. •• 192 ( Engueras ••• ó. [dem:•• I •••
Juan Sanchiz Martinez•••• 1918 \Tal€mcia •.••• [aem .••••••
Santiago Bauzá O,tiz Igl8 \'foncada •.•.• ldem .
ViCente Oonzález Vilar. •• 1921 Aldaya....... [dem ••.••.
José Castañeda Chornet •• 1921 \falencia ••.•• [dem •••••••
Vicente Gómez Navarro. Ig21 ldem •••••••• ldem •••••..
JoséVidaIPuig•••••••••• 1920 ldem •••••••• Idem ••••••.
ll'rancisco Rodriguez Chu-
. fer 1921 [dem •••••.•. Idem.- 1Ii ••••• [dem •••••••
Paracelso Francés Francés fg2 f Alcoy•••••••• Alicante .• I ó Alcoy, 41 •••••
Mariano Soler Terol ••••• 1921 Manresa •••••-. Barcelona •• Manresa, 55",
Felipe Torrabadella Barre-
1921 Cardona ••••• Idem· ••• ,C> •• [dem ••••••.•
Ig21 Barcelona •••• Idem ••••••• Ba'rcelona, 51.,
192 f fdem Idem ldem 52 ..
1918 l/ilIafranca del
Panadés •••• [dem .••.•••
Andrés Valldepéras fuvé.. 1921 Barcelona .••• Idem .......
Ramón Ouillamet Molas •• 1.918 [dem •••••••• ldem •••••••
El mismo. • .••.•••• al' •• 19 [8 ldem ••• o' •• " {de.m •••••• "
Luis 6 011Z.ále-z Peir6 ••••• Ig21 Zaragoza •••••• Zaragoza .•••
Arturo Tejero ?e la Torre. Ig20 Jadraque., ••• Guadalajara..
José Albert BOJ ••.••••••• Ig21 'ielgua ••••••• Huesca .•••
A;ttonio Solozábal Iturbe.. Igll Bilbao•••••.•• Vizcaya •••• ,
Ftdel Orb~ta Tellae~he •• Ig2l 3ermeo •••••• Idem .•.•••••
Alberto Martín Garcla .••• 1921 Ferro! ••••.• Coruña .•• "
Fernando Sánc:hez Taiz Yl Monforte~Le.( . .
Garcia Camba ••••••• ~ •i 192 t mus ••• ~ .... I411g0 •••••• f
Pedro ,Q l1ijada Sanjurjo••• 1918 Lugo••.•.•••• {dem •• , ••••
AntoUlo. Pedrosa González Ig21 B6veda •••••• Idem ••••••
Gumerstndo Garda-fresno
Martínez•••••••• '" •.• ll)20 ~ivadeo •••• .;. Idem •••••••
Cel.so Roddguez Fontarigo '[920 frasmisas •••• Orense •••••
MadIid 7 de marzo de 1922.
•••
'IntendencIa general mUltar
ASCENSOS
lkcl1lO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conce-
ller .el empleo superior !nmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, a los Jefes y oficiales do Intendencia
,SIue figuran en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Fernando Valera.. Rodríguez-Alto y termina con el
telÜ:ente D. Ambrosio Ortiz Cermel1o,. por ser Jos más
4iSlUguOS de sus respect1~as escalas en. wnillciplUlIi tte
obtenerlo; debiendo disfrutar en el que' se les ronfie-
re la efectividad que a cada 'u;no se les sei1B.la.
De real. I)r{]en lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y demá¡¡ efectos. Dios guarde a V, E. JllqCholi dos.
Madrid 8 de marzo de 1922.
Clmn
SetioresCapitán general de la tercera regi6n ,. CbllWl- •
dantes generales de. Cauta 1 L~ache.
SefiOll' Interventor civil de Guena y Marlne f Dtt Pro-
tectorado en Marruecos.
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Relación que se cita
o
..
Efectlvldad
~mpleo8 Destinos NOMBRlll8 Empleoqne Ile lea con:ll.ere
Oh. Mel Aft
,
--
-
Comandante •.•• Intendeñcia de Ceuta ..••••••.•. D. Fernando Valera Rodríguez Alto T. Coronel •••.• 22 febre.• 1922
Opitán ..•••••. Idem ,le Larache .•••.•••••.••• ~ Luis Casaubón Oómez •••••••. Comandante .... :¿2¡idem. 1922
Teniente ••••.•• Idem de la 3." región •••••••••• ) Ambr<Jsio 01 tiz Cermeño .•••••• Capitán ........ 22 idem • 1922
Madñd 8 de marzo de 1922. CmnV.1
CIERVA -
Señor Capitán general de .la cuarta regi6n.
Señor Interventor 'Civil de Guerra y Marina y del :Pro"
tectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: E:~;M:~Z;~:~;~:ha servido a~ro-I
b~r . las. comisiones "de que V. ~. dió cunt~ .a 'i\ste
MimsterIo en 20 de octubre 'ú'tImo, desenpenadas en I
el mes de septiembre anterior por el personal compren-
dido en. la relación que a continuación se inserta, que \
oomienzacon D. Francisco Sánchez M:anjón y concluye
con D. Jesús Arracó López, dclarándolas indemnizables
con lps beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. 344),
De .' real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muéhos años.
Madrid 24 de febrero de 1922. .
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15 1
OOlll.i116n conferid"
O_M _""'_
donde tuvo lU~lIl
la comi*illn'
"''''.........,...-._---
pt:nn:o
Granja (S~govia) •••••..
::;arceli)nd .•• ,:_:.. • •• '
\.fe;ida ••••• ~ •.• '••• , ••
[j~m ~ I
Coródudr raudalfs : •••••
onduccíón de fuerzas.
Forrt1ar parte déla Comi-
sión dv ensayo y p' uebr.s
de cocioas a lomo ••. .
~t:itn) ••. ' ..
on,lUcir g~nado ••,•••.•.
lcleID •••••••••.•••••••••
rúll •••.•.• " •••••••••. lldf>'m.~,•. f •• ~.~ ••••• a.
. ~'TlllDar parte del Tribun l}
Segovia •••••.•••••••• de <xamen en la Acade.
mia de i\rtillería. • • • • • • 1
de .•u
re'ij.d1!~~ci~
u¡om ..•• o ••
vl¡mresa .••
Tarral;ona
Lérida ••••••
Gerona
idem •••••• ~
denl .•••••
1"m. " ...
d.em ••••••.
vmafrmca .. Barcelona.; .••••••.•.
¡,jdem·••••••. V,llanutva •.•••..••.••Hal'cdona., eHlla •••••.••.••.••
'Id,em . • •• •. !dem.. •••••.•••.•• , .
3."0
3.°
3·°
3.°
3.°
30
3·°
3°
3.°
3.0
3·°
3.°
3·°
3." IIGc~ona •••••
. 3.0 IIBarcelona .•.
3.oY15 Reus' •••••••
<) ~;~;
.;: ~.,~
~t:f.,
¡:;lo<>"'''''~g~
¡~.LF
: ~:2;
:~~...
3.o Y'5
3,°
3,0
3.0
'3.°
NOKBRlIll
CIa •••••• t" •••• t •••••••
MES DE SEPTrEMBRE Í921
D. Isidoro Morales TéJIez ••.••
p, dro Sá nz de Baranda ....
~ JulIo Sécades ••• '" .•••••••
• P<.dro Sáinz de Baranda .••.
:t :Alvaro ViIlalba Rubio .••..
• Pedro Crtiz Garda ••••••.
» Jo<é Acserá Vives, ••••.
» Manuel 1,óoez Fernández ..
• Pompeyo ~eremllteu•• : ••••
» Arturo Aparicio •••••••••••
» Juan Vallarin~ie Irll-0la ••••
) Romualdo Cabrito •.••..••.
»I.idoro MOnlenf'gro Gar-
Olase.
Sargento .•• ,/José Odena Odena ..••••.•••.
•,1
» I¿l n.ismo ••••.•.• , ••••..•.
Alférez ••••. J. Manuei Litrón GÓmez. • •••
Sargento... Antonio Visús ••••••••••.•..•
Rifjf.aci6n f1U6 Be cita, . •... \
, n ka' ILb i1 r ". iUIIU" ...... '7í1."~;_,.~.,.,..."'~_.o<·....._ ....~"_~,...."'·""lIJl"li.r....J<I~w. -:~:""'~~~~·......:'"ri-.'lfí"lSk"'" - T_
(JoerIIO"
E. M. General •••.••.•• IGraI.divisiónID. Francisco Sarichez Manjón •
Infantería , /Comandante.1 » José Pérez Gramunt••••.••
Idem.••.•.•••..•..••..
.
Idem San'Quintín, 47 • Teniente ••.
Bón. Caz.l!;&tella. 14 .: Comandante
Jdem •••.•••.•••••• M.O arm.o 2".
Idem •••••••••••••••• Comandante.
Idem •••.•••..•••••.• 1Sargento • IAntonio S~nz.•••••.•••••••..
Iden¡ A'funio XiI, 15 •• Teniente ••• D.losé León Mar,tínez ••••••• ,'
3.°, rárragona •. ¡Barcelona ••••• ; ••• : •. "Encargarse del mando de
. la región .
3:0 11em ••••••. [dem Acompañar al Gral. como
. ,ayudante'de ca!) po •.•.
Reg.Inf.a Almansa, IS'.ITeniente ••. 1» Bartolomé Sansaloni Gara .. !3.0.y 15 [dem •••.••• Toledo ••.•.••••.•• : .. As)stir al CUT.SO deo; la Es-
I cuela de GmF' aSla .••.3.0 [dem •.•••.• Melilla •••.••••.••.••. Conducir individuos cu-
. bri<10res de bajas ••••. 27
Flgueras.,.. , Gerona .•••••.•••••••. ,,:übrar libramientos..... 1
'iranolJcrs •. Hostdlrichs .....•..•.. Pasar revista armamento. 13
ídem ••••••• idem •. ~ •••••••••••• ··ídem "•••••••••••••. ~ ..• 13
lueiu .•••••. La Garriga. .• ~ .••• '. 'lpra~ticar dilig,encias, judi-
o clales 11' ••••• f/I ..
3.0 ¡I(dem Iden¡ .. : dem ; ..
3.0 Yich •••.••. B..rcelona •••••••••••. IICobrar libramientos y
efectuar otros operacio-
nes ....•..•.••. r •••••• .'
Idem •. '•••••••••••••• ICattitán •••• 1:t Andrés Borlet L6pez•••• ~. '13.0 y lsllfdem •••• "'1 rOledO" "1A.Sist~ncia al curso d,eGim-
. naSla ..
Irlem.~ ••••••••••••••. 1dem •.•••••.. ' ,
H~r("e] na •..•.• ~ .... , C(;·b"¡¡r libramientos ••.•.
fortosa ••••••.•.•••.. Conducir caudalt::s ••• ·•...
Balaguer •• • • . • • . • • .• ld<·m •••••••••••.•••••..
Otot ~., dem ~ ' .
Sa tal der > ') fomar parte en 'carreras[
n 1 • , " .. ".... de caba 11)8 ti " ~
[oledo ..•••••••••••• '11'si tir aJ'cu'so de la E,.·
cuela df' Gitnn~sia .••.•
[den¡ ••••••. ITarragona •••••.••••• Cubrar libramientos •••.•.
Idem.. • •• .. .. ,.... Otro.........
ldem R. us, 16........ 1enienté ••'
ZOna Tarragona, 19 .•• Ot o.•••••••
ld",m Lénda, 20 ••••• Capitán •••••
Id..:n Gerona, 2 ¡ •• ••• Otro •.••••.
Reg. Drag. Sa~tiago, 9·° Jtro '•••••.•
ae Cllballena .•• , • • . "
o!,caPitán •• ; •.Reg. Cal. Tetuán, 17;
• de Cab , feniente •••
Id. TI'evir.o, 22.° Cab.a ' Jtro ' ••••••
Idem. '""" •••.••.•
Com... Art ...... : •••••
ldem •••••••• '.III ••••••
"1,0 ídem.,pes41ia ...... ICapitáll.... JD. Luís de la Revilla y de Jh~J Fuente••••••..•• , ••••••• ,.¡
l.er reg. Art,a montaña. Capitán. •• O Franciseo Och 'la L1.!Xól). •••
7.0 íd~m iig ra .•..•..• 1tro ••••••• • Enrique Fére:z; Farrás •.••.•
i<lem........ ••.•.. Sargento •.• Ped o GIl ,~or ,Ila. ••. •.• .
~den¡ •••••••••••••••• Ot¡O •••• '••• Frands..:o Ghruz Vlc<.nt. .••••.
..
~I
~
2
:I
:I~
C!JmV.A
21
3
1921 1 2(sepbrel 1921
4
I
3
30
21
;z'sepbreII
Idem ••••'••• [dem.••••••••••••••••
, ,sarío •••••••••••....•.
Tarragona •• Reus.,. _.•• '•••••••••• {dem 1 .
¡I
BarCelona ••• Manresa, Vich y Grano-
lJers ~ Idem ••. :, , •. 11 2
.Idem •• ••• •• ViU!lnueva, Villafranca y .
, Hospitalet {dem •• , 11 1
\ Inspeccionar la canstruc-~
Idem ••.•••• 1Premiá de Mar•••••••• ¡ ción de tiendas de cam- 30
" paña ..
11 n
3.°
3'°
3.°
3.°
3.0
lllúM:BEtll:S
J Lorenzo Dobón •••••••.•••
El mismo ••••••••••• , ••. I •• ~»
Ol.UIeI
--...,....-1· ----
(,uorpoa
Ma~ 24,cte f~brero de 192Z.
,'¡{;~~-.-~~~~_,.,... .. '.-"" t·I& "itl ·~~~ #_ 1'1#& ht*tHl"" ~.1IdOQ\Il.. u'iilltllI1lr·~~......... __ 't'á.~1
' .. '" I lit "8f:lo~a J'BOl'U ti , ...'t:lf]l~S l:'\'JlII~O 1: .¡ ¡:,
i3S"S .. ~ • w»u-- S" I
~"" O ~ =--='""""","~=......'.....~.~ en quo prlnclpill en que terminrr. :
S:i~ d••u dtJl.'l~15tnwllltll.r Oom1Ylónoonferidllo _I-;-';';:=n="'~ =1'-=1.- ~~ r.;~ ralldltucl.. lftlllll:llllJilol'l Dill MI!!l Ano Di" Hllu Álíf ~
: ~'1 a: ~ :-.-_. ~__~_M)I,_ ;__",.J.....__"'..~~,', ....",........."'-........... ,......""..,' ...._. _......_-:-. _ ,_
, lEn tabl ar negOciaciOneS! I I I
o' - 'para la adquisición de
3· IILénda...... ISeo dltUrgel..... ..... finc'as para la ampliación :'1 I I 151 I I 14
del Cl).artel de Jesuitas .
• • • • • • • • I 3.° IIGerona ••••• IFigueras ......••••••.•/lIntervenir servicios admi-
nistrativos •••••.•..... 1I 20
Pasar la revista c:le comi-
Idem •••••••.•.•••.•. IOtro : ••••••
Intendencia Militar .•• 1Capitán .,••• 1» Jesús Arracó López.•••••..
Idem ••••••••.•••...•
IdeiÍ1'~ •••••••••.••.. 'IOtro :'ID. José Cano ••.•••, .
Idem O' Otro ••••••• lo Ricardo SaBz ••• ~ .
Intervención Militar •• IComisario 2.1 1» Enrique Yañez •••
Com.a Ing&. Lérida.•• IT. coronel •• ID. Gonzalo Zamora Andreu.••
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capit{m
de Intendencia, supernumerario sin sueldo en esa región,
D. José Mir6 Espluga; el Rey (q. D. g.) se ha s,ervido
concederle la vuelta at, servicio activo, quedando dispo-:
nible en la misma región hasta que le ,oorresponda obte·
ner colocación según previene la 1'001 orden de 1)" d,e
septiembre de' 1918 (9. L. num, 249). , .
,De real orden lo dIgO a V. E. pa.ra su COnOClllllento
y demá.s efectos. Dios guar® a V. E. muchos años,.
Madrid 8 de marzo de 1922. •
'CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y M!V'ina y del 'Pro-
tectorado en :Marruecos.
DISPOSICIONES
411 la 8ubsool'etariR y Seccio.nes de ~ ~ttlrl~
7 die las Dependencias eentrlllee.
Sección de Justicia vAsuntos generales
DESTINOS CIVILES
Oírc1Úar. De, orden del -Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los primeros ,jefes de los CUerpos a que perte-
necen las clases de tropa que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con Manuel Boza Muñoz y terIni-
na con Ritirnundo Sanchidrian Martín, manifestarán a
los interesados que, habiendo sido admitidos por la
J.unta calificadora de aspirantes a destinos civiles de
este Ministerio para tomar parte en la convocatoria
para cubrir plazas de auxiliares dependientes del Mi-
nisterio de Hacienda, por reunir las condiciones que
determina la ley de -lO de julio de 1885, y haberse
recibido sus instancias dentro del plazo señalado po~
este, último Ministerio, deberán remitir con urgencia
al jefe del Negociado de destinos civiles de este Cen-
tro, -la cantidad de 2'50 pesetas, que para ,la formación
de su expediente personal exigo el de Hacienda, en-
tendiéndose ampliada en este sentil:l.o la relaf)ión que
iba unida a la real orden de este departamento de 1.-0
del actual (D. O. núm. 49).
Dios guarde 'a V... muchos años. Madrid 8 de mar-
zo de 192'2.
El JIlfe de la Secc1ón
P. l.
Felipe Pérez
Señor •••
&lación que 8e cita.
INFANTERIA
Sarge:nto, Manuel Booa Muñoz, de.l regimiento Soria, 9~
Otro, Angel Chamero Romero, del l:egimiento Sabaya, 6.
Otro, Maurino L6pez Barcettli11a, del regimiento Prínci~-
p,e. 3.
Otro, Juan Muñoz Merlo,del regimiento Córdoba, 10.
Ot.ro, Juan Rodríguez Rorilerq, del mismo.
Otro, 1"rancis<:o Martínez G6mez, del regimiento Bai~
lén, 24, '
Otro., Eu'alio 'Santamaría. Martín, del mismO'.
Otro, Ramón Rubio Catalán, diel regimiento Luchana, 28.
Otro, F'rancisco de la Mata Dí~z (1), del regimiento La,
- Lealtad, 30.
Otro, José Vázquez, de' JI~ Calle, del mismo.
Otro" Eulalio' Ramlrez Sá.iz (1), del regimiento Canta-
bria, 39.
Otro, Francis'co Verollll Borney (1), ,del regimiento Vi;;:~,
caya 51, '
OtrQ, José -Vivero Perrar, del regimiento Palma, 6l.
Otro, Carlos Treinor Alvarez, de;!. mismo.
Otro, Mariano Montís Morales, del mismo.
Otro, 'Enrique Calabuy Pau,del regimiento Te1WJ.'ife, 64.
Otro, DoIning.o de las Casas Cacel, del. regimiento La~
Corona,7L
Manuel García Manzano,
José Góme.z Sigüenza.
Gonzalo Hita Muñoz,
Antonio Roldán Ru11L
Pedro Ubeda Monedero.
Sargento, Ricardo Benedicto Boix¡, del regi:tllrento Caza--
dores @ las Navas, 10. "
Otro, Antonio Vá-zquezde la Calle., d:eit ba,ta.l;lóndé Ins-
trucCi6n,
Otro, Alberto Climen Deuldad, de Fuerzas, RegulareS'
In'drgenas de Larache., 4.
Emilio Santamarfa Martín.
Sargento, Santos Fernán@z González (1), de FuerzaS'
,Regulares Indígenas' Tetuán, 1.
ARTILLERIA
Suboficial, D. Pris.co Carrasco Balle:stero, 5.0 ligero,
Sargento, Laureano Regueiro Danz, 8.0 pesado.
Otro" JUllill López Montaño, 4.0 ídem.
Otro, Diego Moreno Ardila, ,det mismo.
OtrQ, :¡¡"rancilsco Callejón Campos, <rel mismo.
Otro, Raimundo Sanchidri1tn Martín, regimiento' de ru-
sid6n. '
NOTA.-(l). Se CiUrsM para tQmar parte como espa-
ñoles, mayores 'de diez y- seis años en el concurso libre,.
Madrid 8 de marzo de 1922.-Pérez.
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tNTENOE:NCIA' G'ENEAAL.o
Establecimientos aue a continuación se indod. urañte el mes
&;c:c Jf;..Ul(IV _1.&.1',._",.
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. COMANDANCIA GENERAL DE MELlLLA
'1 COYlANDANCIA GENERAL DE CEUTA COMANDANCIA GENER.AL DE LAR.ACHE:
--- -
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PÁRQUE , \
'·11
PARQUES DE INTENDENCIA
PARQUE
DE iNt¡¡NDENCIA HOSPITALES HOSPITALES DE, INTENDENCIA HOSPITALES
DE MELILLA DE lARACIIE
, ARticULOS Ünidad
(Jl )- ;;:: Cl > '"d '1 ('!~\lJ .a 'retlláll Cl "l ~ (Jl > t"' i::: >,
'"
,o
"
.,. S' " ~ a- '" o '"'" '" =:: ~ '" ¡:;>. '" '" ... o .la:U>
t.
<h g' :v (Jl :> g, U> ¡:¡ ., ~0;' [¡¡' ~. o :' .,. o¡t "
.[ g g. g .. * ¡[
.,. .,
'". .. El ~ '" "
..
. ;;,
'" "
~. ;:¡, ..
'"
~. '" ;' Ft ... " '. n. ~
" r III. .. §, " l .¡:;> n. n. SS' III ¡;¡ el ..
, . l. : S .' , S'
, ~ ...
190,0011~0,00Aceite vegptal de l." .••••••.••• Hectolitro •.. • " lYO,OO 190,GO 190,00 190,00 • ~ 190,00 » ' » » » 230,00 200,00 220,00
Idem corriente ...........'; ... ¡dem..•.•••. » • » • » " » lO » ~
'lO ~ 176,(;0 ) ,. • » ,.
Alroz .•••••.•••••••••••.••.. Quintal •••• ) » 75,00 • » l> » l> 1'8,00 ~ • ~ • ,. "
,. 80,00 ,.
Azú<:ar ............................ ,. .,........... dem., •••.. » » 75,0 . 75,00 » » 90,00 » 90,00 » 90,00 » 95,00
,. » » 100,00 »
Café crudo. , •••••••••• ' ••••••• Id"m., ••• : .. • » • » » » » » 180,\,0 » • " • .' » » • ,.
Idem molido...••••••••••••••.• ¡dem...... , . ,. • 328,lO .'30,00 330,00 » » ~ » ~ 320,00 » 325,00 ) ) 450,00 400,00 350,00
Carbt>n de cok ...•..••••.••••• ¡dem....... '" ,. 1600 » » » » lO » 25,(;0 » • »
., 25,00 » 21,00 24,00
Idem mi. eral •••.•••••••••.•••• Idem........ » » » » » » » 12.C0 ) 14,00 lO lO » » » ,25,00 ,.
: 1Idem vegetal... .•• • •••..•..•• ¡dem•.•••• • 24,',0 )
, » » » 30,00 » .:l0,00 • » » ," • » ' •
Car:1e de Vaca. • •••••••.• '•••.. Kilo .' ..... • , 4,00 • 4,00 4,00 .' ,• » » -4,60 4,50 4,~5 » • 3,90 3,60 3:80ICebada .•••••••..•.••• •••••• .'. QIJintal ..... 35,50 • » » • , » 37,:W » 37,25 » » , • 3"',25 » » •
Espdrto .••••.•••••••••••• ·•· .' id~m o ••• '0 ) , "
,
• • » 30,00 , 27,00 » » • » ,. ,. •
Gallina.•....•••••••••.•.••.• :. Una •.••••... » • 5,75 5,<:5 4,75 » » » » » 5,70 5,90 5,í8 • » 4,50 4,'\0 4,05
Garbanzos .••••••••••.•..••• Quintal ..•• ) , 105iOO lO,5,OU lO~,o 105,00 65,0" » 65,00 » i20,OO • 13l!,OO • ;o » llG,OO ,.
Habichuelas .•••••••••• '. . ••.. d -01. f'''' . » » • • ·
» EO,LJO »
"
,. » >0 • ,. • » • »
Hu vos .••••••••••.••.••••• o" Uno ........ • • 0,25 . 0,20 0,18 ) » • » • 0,28 0,'18 0,30 • ~ 0,23 0,19 0,21,
Jamón ..•..••••••••••••• •·••· • 'Kilo ........ , • 10,00
o. »
» » ) » , » 11,">0 U,50 » , » 13,00 13,00 11,50
Leche de vacas .•••••••••.••••. Litro., .... » • 0,85 » • ' » » » »
,. 0,90 » 1,10 » , ',0O 1,00 1,00
'Leña del paf~ .•....•••.••••••. Q#li tal .••.• • • • • ~ » » 8,00 » ) » • » » • ) ) •
Id, m p3ra hornos ..•••• "••.••.• Idém.••.••.. • » ) » » •
,
• • » »
, l> 9,CO • ,.
" •
ldem peni sulat ....... ; .... ' hkm.•••••• • o 11,75 » » » "
l> 13,00 » 12,00 ,. » lO • » ,. .0 ,.
Manteca .•.•. ::. •• • .•••••..... Kilo ...... » » 3,7: " • '0
?, » » • 4/0 ) » » .. 4,50 ,4,00 )
P ja para pienso. • •.•.•.•.••... Quintal .•... 10,75 ,. .. " · » 19,50
) 1975 » » » » 19,25 » ,. » »
Patatas .•.••.•'.•••••••••.•••. [,km....... » )} 40;00 40,00 40,10 40,0 » , >. » » 50,00 ,. » » ) " 50,0:, 50,00
P~tróleo ." ...., ..... , _ll" •••••• , .... Héetoitro ••. • 75,00 : I : » » .l> 105,00 • 105,00 • l> • » » ,. " ,.Tocino' " ................... Qumtal .••.• II » » .. » » 265,00 • » • • • ) ,. » )
Vino común '.............. t (eetohtro , •• » • 70,00 '" » » » » » • 89,00 » 170,00 ,. ,. » 90,Oe "Ideen generoso.,..•••.••,•••,••••• ¡lde.n........ • ,. 385,OOJ ) » » ) » ) » » 4' 0,00 • , ~ • '. 400,00 :,
- Madrid 4 dé malZQ de 1922.-EI Inte,ndente General, Angel de Attolaguirre.
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